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A jugoszláviai magyar folyóiratokban és lapokban megjelent névtudományi
.cikkek, könyvek·bibliográfiája
PENAVIN Olga: Geografska imena u Severnoj Backoj. A Novi Sad-i Bölcsészeti
Kar Évkönyve XI/2 évf. (1968)587--617. 1. (Resumé: Észak-Bácska föld-
rajzi nevei.)
URBÁN János: Az én nevem, az én nevem. Magyar Szó 1968. febr. 28. XXV. évf.
57. sz. 31. (A család- és személynevek helyesírásáról a közigazgatási
gyakorlatban.)
1969
KIRÁLY János: Ada helynevei. Tanulmányok 1969. 287--321. (Klny·.)
PAPP György: Kanizsa és vidéke földrajzi neveinek általános sajátságai.
Hung.ITKözlem. 1969. 1. sz. 47--53. 1.
PENAVIN Olga: Zala megye földrajzi nevei. Kiadja Zala me gye Tanácsának
Végrehajtó Bizottsága, Zalaegerszeg 1964. (...) Szerkesztette Papp
László és Végh József. HungITKözlem. 1969. 1. sz. 207--208. 1.
1970
MATIJEVICS Lajos: Fehértói Katalin: a 14. századi magyar megkülönböztető ne-
vek. Nyelvtudományi Értekezések, 68. sz. Bp. 1969. HITK. 2. sz. 156--
157.
MATIJEVICS Lajos: Adalékok a "bara" szó jelentéséhez. HITK. 4. sz. 137--140.
UŐ.: Földrajzi nevek a szabadkai magyar végrendeletekben. HITK. 2. sz. 54--69.
PENAVIN Olga: Földrajzi neveink gyújtésének állása. HITK. 2. sz. 125--126.
1971
GVÖRE Kornél: Palics eredeti nevének keletkezé~éról. HITK. 8. sz. 86--90. p.
KASZÁS József: .Csentevölgy földrajzi nevei. HITK. 8. sz. 74--85. p.
MATIJEVICS Lajos: Népi magyarázatok két szabadkai víznév keletkezéséről.
HITK. 7. sz. 141--144. p.
UÓ.: A jugoszláviai Baranyára vonatkozó német nyelvú térképek a pécsi Városi
Levéltárban. HITK. 8. sz. 98--102. p.
uó.: Egy irodalmi mú földrajzi névanyaga. GFf. XIV/2 K. 653--664. p. Rezime:
Geografska imena u jednom knjizevnom delu.
MIRNICS Júlia: Törökbecse külterületi névanyaga. T. 3. füz. 251--262. p.
PENAVIN Olga: Néhány baranyai drávaszögi község földrajzinév készlete.
GFf. XIV/2 639--652. Rezime: Toponomasti~ka gra6a iz nekoliko sela u
Baranji.
UÓ.: Tallózások a kalocsai Érseki Levéltárban. HITK. 8. sz. 93--97 p. Mohol
és Pacsér községek személynévanyaga; a Bácskába telepített bukovinai
székelyek és moldvai csángók egyik kérvénye.
VIRÁG Gábor: Személynevekból származó csantavéri családnevek. HITK. 8. sz,
103--115. p.
1972
CSORDÁS Mihály: Heves megye földrajzi nevei. I. Az_egri j~rás. Südapest 1970.
A'Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 125. szám. HITK. 13.. sz.
159--160. p.
(MIRNICS Júlia) Julija MIRNIC: Becse belterületi nevei. GFf. XV/2 761--772.
p. Rezime: Geografska imena unutrasnje terirorije grada 8eceja.
1973
SÓREGI Zoltán: A név a magyar és jugoszláviai családi jogban. Zenta 1971.
MATIJEVICS Lajos: Sóregi Zoltán: A név a magyar és jugoszláv családi jogban.
Nym. márc. 3; 3. sz. 2. p.
~DLNÁR CSIKÚS László: Névhasználat és jog. Ü. 10. sz. 799--801. p.
MIRNICS Júlia: Egy földrajzi név története (Becse). GFf. XVI/2 k. 759--767.
Rezime: Istorijat jednog geografskog imena (Becej).
LÁBADI Károly: Várdaróc földrajzi nevei. T. 6. füz. 233--252. p.
PAPP György: Adorján ragadványnevei. T. 6. füz. 119--132. p.
SZEKERES László: Ismeri-e Szabadkát és környékét? MSz. jún. 23; 170. sz. ll. p.
9. PATAKY András: Mesélnek a nevek. MKÚ. júl. 1; 13. sz. 18. p.
UÓ.: Földrajzi neveink. MKÚ. júl. 15; 14. sz. 18. p.
MATIJEVICS Lajos: Együttélés és jövevényszavak. Magyar eredetű erdórész ne-
vek a Fruska gora lankáin. MSz. dec. 29; 357. sz. ll. p.
VIRÁG Gábor: Gákova. Dt. dec. 5; 47. sz. 7. p.
UÓ.: Csépe Imre személynevei. Ü. ll. sz. 896--900. p.
1974
MATIJEVICS Lajos: A vajdasági kétnyelvű földrajzi nevek néhány jellegzetes
csoportjáról. GFf. XVII/2. k. 533--541. p. Rezime: Neke karakteristi~ne
osobine Vojvodandskih dvojezi~nih mikrotoponima.
MIRNICS Júlia: 8ecse város külterületi névanyaga. GFf. XVII/2. k. 543--551.
p. Rezime: Mikrotoponimija grada Be~eja.
PAPP György: Képzettársítással keletkezett földrajzi nevek Kanizsán. T. 7.
füz. 79--91. p.
BONA Júlia: A régi Palacsa-mocsár földrajzi nevei, állat- és növényvilága a
népnyel vben. HITK. ,18. sz. 59--60. p.
KASZÁS József: Párhuzamos és többszörös névadás Alsólendva és környéke föld-
rajzi neveiben. HITK. 18. sz. 17--23. p.
PAPP György: A Tisza jugoszláviai szakaszának vízrajzi nevei az országhatár-
tói Adorjánig. HITK. 18. sz. 25--44. p. Rezime: Hidronimi Tise na toku
od jugoslovensko-madarske granice do Nadrljana. Zusammenfassung.
GYÖRE Kornél: A Szabadka településnév földrajzi eredetéról. Ü. 2. sz.
122--127. p.
PENAVIN Dlga: Néhány gondolat Észak-Bácska földrajzi neveivel kapcsolatban.
Ü. 7--8. sz. 567--576. p.
VIRÁG Gábor: Mit jelent a Szabadka helynév? Ü. 12. sz. 933--936. p.
MATIJEVICS Lajos: Órszállás vagy Stani~ié? Nym. jan. 5; 1. sz. 2. p.
SZTÁNCSICS András: Hagyjuk azt az Órszállást! Nym. 2; 2. sz. 1. p.
URBÁN János: Hogyan írjuk a helységneveket? Vita a községekról szóló tör-
vény tervezet elókészületeiról. MSz. febr. 14; 43. sz. 6. p.
(KEK Zsigmond) KDSSA János: Néhány szó a magyar helységnevekról. Nym. ápr.
6; 4. sz. 1. p.
MATIJEVICS Lajos: Helynévírások a Bácskában. MSz. júl. 6; 183. sz. ll. p.
PENAVIN Dlga: Georg Heller--Karl Nehring: Comitatus Sirmiens. Veröffentli-
chungen._des Finnisch-Ungarischen Seminars an der Univers itat München.
Serie A: Die historischen Orstnamen von Ungarn, Band 1. München 1973
+ 1 térkép melléklet. HITK. IB. sz. 129--131. p.
UŐ.: Karl Nehring: Comitatus Bachiensis et Bodrogiensis, Serie A: Die his-
torischen Ortsnamen von Ungarn, Band 2. München 1974. HITK. IB. sz.
131--132. p.
UŐ.: Gudrun Kobilaro-Götze. Die deutschen Lehnwörter der ungarischen Gemein-
sprache. Veröffentlichungen der Societas Ura1o-Altica. Band 7. 1972.
In komission bei Otto Harrassowitz, Wiesbaden (571 oldal). HITK= IB.
sz. 135--136. p.
MOLNÁR CSIKÚS László: A kollektív névadás nem hivatalos formáinak változatai
egy község életében. HITK. IB. sz. 49--57. p. Rezime: Nesluzbeni oblici
kolektivnih licnih imena u zivotu jedne opstine. Summary: Non-official
forms of.collective personal names in the life of a community.
1975
PENAVIN Dlga--Matijevics Lajos--Mirnics Júlia: Bácstopolya és környéke föld-
rajzi neveinek adattára. Újvidék 1975. Hungarológiai Intézet. 247. p.
Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 1.
SZEKERES László: Szabadkai helynevek. Helytörténeti kézikönyv. Szabadka 1975.
Élet jeL ..109. lJ. + térkép. Élet jel könyvek 6.
MATIJEVICS Lajos: Hajdú Mihály: Budapest utcaneveinek névtani vizsgálata.
Névtudományi Értekezések 87. sz. Akadémi~i Kiadó Bp. 1975. HITK. 22.
sz. 155--157. p.
UŐ.: A mai jugoszláviai Bácska víznevei dr. Borovszky monográfiájában. T. B.
füz. 61--79. p.
UŐ.: A jugoszláviai Bácska víznevei Pesty Frigyes kéziratos gyújteményében.
GFf. XVIII/2 559--570. p. Rezime: Hidronimija dana~nje Ba~ke u rukopisu
Fridje~a Pe~tija.
PENAVIN olga: Néhány gondolat a földrajzi nevekben szereplő köznevekkel kap-
csolatban. GFf. XVIII/2 539--558. p. Rezime: Nekoliko misli o zaj ed-
ni~kim imenicama koje u~estvuju u formiranju geografskih imena.
KASZÁS József: Aragos és névutós földrajzi nevek kérdéséhez. HITK. 22. sz.
81--88. p. Rezime: Toponimisa nastavcima i postpozicijama. Summary:
Toponyms with suffixes ans postpositions.
MATIJEVICS Lajos: A mai Jugoszlávia területére vonatkozó földrajzi nevek a
középkori szerb-magyar vonatkozású okiratokban. HITK. 22. sz. 119--136.
p. Rezime: Toponimi sa teritorije dana~nje Jugoslavije u srednjovekovnim
ma~arsko-srpskim poveljama.
PENAVIN olga: Ko~iéevo'V Kocsityevó, egy kétnyelvű kisközség földrajzi név
készlete. HITK. 22. sz. 111--118. p.
SZEKERES László: Névanyagunk gyökerei. Hozzászólás a Szabadka helynév körüli
vitához. Ü. 5--6. sz. 390--391. p.
MATIJEVICS Lajos: Tavak, erek, patakok ... Bácskai víznevek a Pesty-féle
kéziratos gyűjteményben. MSz. aug. 9; 217. sz. 10. p.
Uó.: Gondolatok a vajdasági történeti víznévanyag tanulmányozásáról. MG.
okt. 28; 18. sz. 16. p.
VIRÁG Gábor: Csantavér keresztnevei. Ü. ll. sz. 866--876. p.
UÓ.: Kukorék. Egy határrész neve. = N. jan. 17; 2. sz. 17. p.
1976
PEN~VIN olga--Matijevics Lajos: Szabadka és környéke földrajzi neveinek adat-
tára. Újvidék 1976. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások
-:~thtézete 331. p. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 2.
PENAVIN O. + Matijevics L.--Mirnics J.: Bácstopolya és környéke földrajzi
nevei nek adattára. Újvidék 1975.
(CSORDÁS Mihály) Cs. M.: Penavin olga--Matijevics Lajos--Mirnics Júlia:
Bácstopolya és környéke földrajzi neveinek adattára. 7 N. jún. 4;
22 sz. 16. p.
FEHÉR Ferenc: Homály borul-e Betyárvölgyre? MSz. jún. 10; 158. sz. 13. p.
PAPP György: Penavin olga--Matijevics Lajos--Mirnics Júlia: Bácstopolya és
környéke földrajzi nevei nek adattára. Hungarológiai Intézet. Újvidék
1975. HK. 26--27. sz. 113--118. p.
VIRÁG Gábor: Egy nagyszabású vállalkozás kezdete. Ü. 12. sz. 738--740. p.
SZEKERES László: Szabadkai helynevek. Helytörténeti kézikönyv. Szabadka 1975.
HORVÁTH Mátyás: Szabadka múltja a földrajzi nevekben. Ü. 1--3. sz. 119--
120. p.
JUNG Károly: Egy toponomasztikai adattárról. H. 4. sz. 523--525. p.
(BÚCSÚ ottó) B. O.: Szabadkai helynevek. MG. máj. ll; 33. sz. 10. p.
MILoDÁNoVICS Mária: Szekeres Lász1ó:' Szabadkai helynevek. Lé. 3--4. sz.
265--269. p.
MATIJEVICS Lajos: Mita Petrovic tanulmányának névtani vonatkozásai. 7N. jan.
23; 3. sz. 17. p.
A ,Zombor vidéki mocsarak c. tanulmány névanyagáról.
UŐ.: Idézzük ~ régi Horgost. Két érdekes dokumentum. MSz. szept. 4; 244. sz.
10. p.
(KEK Zsigmond) KoSSA János: "Ó Moravicza, jaj Pacsér. .." Válasz egy le-
vélre. Nym. okt. 2; 10. sz. 1--2. p.
MATIJEVICS Lajos: A talajviszonyok tükröződése a jugoszláviai Baranya (Drá-
va-szög) magyar földrajzi neveiben. HK. 26--27. sz. 55--61. p. Rezime:
Geolo~ke osobine Baranje u mikrotoponimiji.
PENAVIN 01ga: Mizsér Lajos: Cserépfalu keresztnevei (1731--1974); Magyar
személynévi adattár 8. Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport
Névkutató Munkaközössége. Bp. 1976. HK. 26--27. sz. 109--110.
UŐ.: Blanjár Valéria:'Nagyká11ó mai ragadványnevei. Magyar személynévi adat-
tár 9. Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Mun-
kaközössége. Bp. 1976. HK. 26--27. sz. 110--111. p.
1977
MATIJEVICS Lajos: Kishegyes és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék
1977. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
126 p. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 3.
PENAVIN Olga--Matijevics Lajos: Szabadka és környéke földrajzi neveinek adat-
tára. Újvidék 1976.
BORI Imre: Új könyv földrajzi neveinkrő1. 7N. szept. 9; 36. sz. 15. p.
VÉKONY László: Egy nagyszabású vállalkozás folytatása. Ü.1D. sz. 614--615. p.
PENAVIN Olga: A Jugoszláviában folyó magyar névgyűjtés. HK. 30--31. sz.
107--117. p. Rezime: Rad na prikupljanju maoarske onomasti~ke graoe u
Jugos1aviji. Summary: Compilation of Hungarian onomastic material in
Yugos1avia.
KASZÁS József: A földrajzi nevek változása Lendava-v Lendava környékén. HK.
30--31. sz. 119~-144. p. Rezime: Promena geografskih imena u okolini
Lendave. Summary: The change of geographical names in the surroundings
of Lendava.
1978
MATIJEVICS Lajos: Kishegyes és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvi-
dék 1977.
PAPP György: Matijevics Lajos: Kishegyes földrajzi neveinek adattára. HK.
34. sz. 159--161. p.
(8oRoÁS Győző) újabb földrajzi adattár. H. 9. sz. 1099--1100. p.
VIRÁG Gábor: Névőrzés és hagyományozás. Ü. 10. sz.
UŐ.: A földrajzi nevek harmadik adattára. TK. szept. 10; 35. sz. 6. p.
MOLNÁR CSIKÓS László: Vajdaság helységeinek földrajzi nevei. MSz. okt. 28;
297. sz. 14. p.
MATIJEVICS Lajos: A mai jugoszláviai Bácska helységei az első magyar föld-
rajzi lexikonban. HK. 34. sz. 121--142. p. Rezime: Imenik i opis
dana~nje Baeke u prvom madarskom geografskom leksikonu.
MOLNÁR CSIKÓS László: Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp.
1978. Akadémiai Kiadó. HK. 34. sz. 171--174. p.
PENAVIN oLGA: A névadás természete. H. 3. sz. 333--338. p. B. Gergely Piros-
ka: A kalotaszegi magyar ragadványnevek rendszere. Bukarest 1977.
1979
PENA VIN olga--Matijevics Lajos: Ada és környéke földrajzi neveinek adattára.
Újvidék 1979. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Inté-
zete. 167. p. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 4.
Névtani Értesítő
MATIJEVICS Lajos: Mi újság a névtudományban? Budapesten megjelent a Névtani
Értesítő első száma. MSz. szept. 15; 254. sz. 13. p.
PAPP György: Névtani Értesítő. 1. szám. Bp. 1979. HK 39--40. sz. 197--198. p.
MATIJEVICS Lajos: Mit rejtenek a nevek? A névdivat ötévenként változott --
újabb jelzések Csantavér történetéből. MSz. febr. 3; 32. sz. 14. p. Vi-
rág Gábor: Csantavér keresztnevei 1782--1970. Magyar Személynévi Adat-
tárak 18.
MATIJEVICS Lajos: Elfelejtett dokumentumok. A karlócai levéltár ormós~féle
anyaga. MSz. jún. 30; 1/7. sz. ll. p.
FEKETE József: A telecskai keresztnévdivatról. Ot. okt. 17; 40. sz. 6. p.
MATIJEVICS Lajos: Egy Petrovits-tanulmány névtani vonatkozásairól. HK ..
39--40. sz. 185--190. p.
PENAVIN Olga: A bánsági román nyelv a nyelvészeti földrajz megvilágításában.
Radu Flora: Rumunski banatski govori u svetlu lingvisti~ke geografije.
Prilog karte. Fi101o~ki fakultet Beogradskog univerziteta. Beograd 1971.
HK. 39--40. sz. 199--203. p.
MOLNÁR CSIKÓS László: Névszármaztatás és lexikográfia. Kiss Lajos: Földrajzi
nevek etimológiai szótára. Akadémiai Kiadó. Bp. 1978. Ü. 10. sz. 616--
618. p.
1980
MATIJEVICS Lajos: A telecskai dombok csavargója (Krivaja 1883). MSz. júl.
19; 197. sz. 15. p.
UŐ.: Ezer tó országa. Barangolás az egykori Zombor környéki mocsárvilágban.
MSz. okt. 25; 295. sz. 14. p.
Milenko BELJANSKI: Ilija orni6 két könyve. Ot. nov. 19; 45. sz. 6. p.
Sombor - lombor helynév eredetéről.
PENAVIN Olga-~Matijevics Lajos: Zenta és környéke földrajzi nevei nek adat-
tára. Újvidék 1960. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatá-
sok Intézete. 125·~. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 5.
1961
PENAVIN Olga--Matijevics Lajos: Szenttamás földrajzi nevei nek adattára. Új-
vidék 19B1. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
60 p.' Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 6.
MOLNÁR CSIKÚS László: Újabb földrajzinév-adattárunk. Pena vin Olga--Matije-
vics Lajos: Ada és környéke földrajzi neveinek adattára. A Magyar Nyelv,
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. Újvidék 1979. Ü. 6. sz.
321--323. p.
MOLNÁR CSIKÚS László: Adorján és más helynevek. MKÚ. márc. 15; 6. sz. 29. p.
MATIJEVICS Lajos: Mi újság a névtudományban? MSz. jún. 6; 153. sz. 14. p.
A keresztnév-divatról.
MAGYAR László: Sétatéri Julis és a többiek. Levéltári adalék vidékünk név-
tudományához. MSz. jún. 20; 167. sz. 14. p.
VÍGH Rudolf: Tévelygés a helységnevek körül. TK. júl. 10; 26. sz. 6. p.
MATIJEVICS Lajos: Séta ·az ötven év előtti Újvidéken. A Reggeli újság 1931.
évi számaiban található helynevek jelentősége. MSz. aug. 29; 237. sz. 14. p.
UŐ.: Epreskertek, Epres utcák ... Helyneveink és a valóság. MSz. szept. 26;
265. sz. 13. p.
Uő.: A társadalmi ellentétek tükröződése a vajdasági magyar földrajzi nevek-
ben. HK 4. (49) sz. 425--443. p. Rezime: Odraz dru~tvenih socijalnih
razlika u vojvodanskoj mikrotoponimiji. Summary: The reflexion of
societal and social differences in the microtoponymy of Voivodina.
VIRÁG Gábor: Vajdaság népei és nemzetiségei testvériségének gondolata Maj-
tényi Mihály: Császár csatornája és Élő víz c. regényében előforduló
tulajdonnevek tükrében. Ü. 12. sz. 594--597. p.
1982
MATIJEVICS Lajos: Vizeknek szarváról. Földrajzi neveink. Újvidék 1982. Forum
Könyvkiadó. 164 p. Forum Kiskönyvtár.
PAPP György: Kanizsa és környéke földrajzi neveinek adattára. 1. köt. Újvi-
dék 1982. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. 142
p. Nyelvészeti Füzetek. Névtudományi Sorozat. Vajdaság helységeinek
földrajzi nevei 8.
PENAVIN Olga--Matijevics Lajos: Temerin és környéke földrajzi neveinek adat-
_tára. Újvidék 1982. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatá-
sok Intézete. 107 p. Nyelvészeti Füzetek. Névtudományi Sorozat. Vajda-
ság helységeinek földrajzi nevei 7.
CSORBA Béla: Megjelent községünk földrajzi neveinek adattára. TÚ. dec. 23; 51.
sz. 4. p.
PENAVIN Olga--Matijevics Lajos: Zen ta és környéke földrajzi neveinek adat-
tára. Újvidék 1980.
PAPP György: Jelen és múlt a bácskai helynevekben. Ü. 4. sz. 232--236. p.
MATIJEVICS Lajos: jelzések a délbánáti székelyekről. Fazekas Tiborc: Herte-
lendyfalva és Sándoregyháza keresztnevei 1899--1960. Bp. 1981. 7N. máj.
14; 20. sz. 14. p.
HERCEG János: Helységnevek. Ot. febr. 17; 6. sz. 6. p.
MATIJEVICS Lajos: Morgó, Makkhetes, Texas ... A kocsma-cégérek világából. 7Nc
febr. 19; 8. sz. 12. p.
FEHÉR Ferenc: A megtartó emlékezet. MSz. ápr. 10; 98. sz. 14. p.
VÉKONY László: oél-8ánát helységnévjegyzéke 1700-ból Marsigli-iratok nyomán.
Ü. 7--8. sz. 405--406. p.
MATIJEVICS Lajos: 8ácskai barangolások ... Névtudomány. MSz. júl. 24; 201. sz.
14. p.
UÓ.: A gombosi nevek világáben. MSz. aug. 21; 229. sz. 14. p.
CSÖRGITS József: Vörösmart földrajzi nevei. 1--3. MKÚ. szept. 15; 17. sz.
30. p.--okt. 1; 18. sz. 30. p.--nov. 15; 21. sz. 30. p.
MATIJEVICS Lajos: Névélettani következtetések. A nevek világában. MSz. szept.
25; 264. sz. 16. p.
CSoRBA Béla: Mit rejtenek egyes temerini családnevek. TÚ. nov. ll; 45. sz.
3. p.
Temerini helynevek.
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